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進派， ジィグモγト・クンフィ ZsigmondKunnとエノレネ・ギャヲミ Erno
Garamiの率いる社会民主党，以上三つのグループは， プノレジョワ連立内閣を
作った。ハンガリアにおけるフツレジ、ョワ民主主義羊命がこれであって， この
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ばねと Lて，というよりはむしろブルジ三ワ・イ Yテリゲγ チャーを脱皮して野
プロレタりア解放闘争の戦列に加わったの。「精神家たち」のうち，ノレカーチと
行動を共にしたのは，ベーラ・バラ」ジュ BelaBalazs，ベーラ・フォガラ、y
Bela F ogarasiおよひブノレガーノレであり， 現実政治に嫌悪感をいだいていたカ
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共産主義者を釈放せよと要求した。 i社会民主主義者は ζ の犯罪によって，か
れらの過去にふさわしいことをやってのけた。 ーかれらはリープクネヒトと
ノレクセγ プルグを殺してしまった。 われわれは，あきらかに編集局前のデ
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当のハY ガリア人たらずとも， ヨーロヅバ人であるなら， ロシア草命の成功
についで 3月のハンガり 7・ソヴィエト共和国の生誕はヨ ロッバの新生だ
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会議は社会民ギキ義者とコミ L ニストとの間で決裂した。すでに， この問題を
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